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Проблема насилия в семье привлекает к себе особое внимание. Однако, до сих пор не сложилось единого подхода в определении данного понятия. В статье анализируются различные подходы к определению понятия семейного насилия. На основе анализа законодательного определения насилия в семье указывается на необходимость разграничения понятий «насилие» и «воздействие», в связи с чем автор выделяет только две формы насилия в семье: физическое и психическое. Приводится подробная классификация форм воздействия в семье, могущих причинить физические и/или психические страдания. 
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В криминологических исследованиях, посвященных проблеме насилия в семье наряду с данным термином можно встретить и такие, как «внутрисемейное насилие», «насилие в сфере семьи», «насилие в семейно-бытовой сфере», «домашнее насилие». Как правило, данные понятия используются как синонимы для избегания тавтологии. Тем не менее, использование термина «насилие в семейно-бытовой сфере» наряду  с другими, на наш взгляд, не является обоснованным. «Семейно-бытовая сфера» является более широким понятием по сравнению с понятием «сфера семьи», так как включает в себя не только взаимоотношения, складывающиеся между членами семьи, но и общение с соседями, с друзьями и знакомыми, которое возникает при совместном время препровождении. 
Использование термина «домашнее насилие» при изучении данного негативного явления также вызывает определенные сложности. Некоторые авторы (Л.О.Отабоева [1, с. 9], Н.А.Цыркун [2, с. 35]) в понятие «домашнее насилие» вкладывают такое значение, как и в понятие «семейное насилие». 
Л.А.Колпакова же считает, что термин «домашнее» указывает «на домашнюю (бытовую) обстановку совершения преступления, но не на семейно-родственный характер связи между жертвой и преступником» [3, с. 66].
На наш взгляд, употребление данных терминов в качестве синонимов при исследовании внутрисемейного насилия возможно, однако, в данном случае следует четко разграничивать понятия «насилие в семье» и «насильственная преступность в семье». Конфликты и противоречия, возникающие между членами одной семьи, зачастую выходит за ее рамки и для их разрешения могут привлекаться посторонние субъекты. Речь идет о тех ситуациях, когда один из членов семьи выступает в качестве организатора убийства другого члена семьи, но сам непосредственного участия в совершении данного преступления не принимает. На основании этого считаем, что термин «домашнее насилие» может использоваться наряду с термином «семейное насилие», но только в том случае, если насилие не носит уголовно-правового характера и в его применении не участвует третья сторона.
Несмотря на признанную общественную опасность и негативность насилия в семье в исследованиях внутрисемейного насилия нет единого подхода к определению данного понятия и составляющих его компонентов. Ряд авторов, например, Т.А.Сидоренкова [4, с. 29], А.В.Шакина [5, с. 32], определяет насилие в семье, как любое умышленное действие одного члена семьи против другого, причиняющие или могущие причинить физический, психический или иной вред здоровью. 
Другие авторы (В.А.Шахов [6, с. 67], Л.А.Колпакова [3, с. 76]) отходят от указания на реальное или возможное причинение вреда и под насилием в семье понимают противоправное воздействие одного члена семьи на другого. 
Первоначальное законодательное определение насилия в семье в Республике Беларусь появилось с введением в действие Закона Республики Беларусь № 453-З от 10 ноября 2008 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений». В настоящее время под насилием в семье понимают «умышленные действия физического, психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания» [7].
Анализ данного определения показывает, что в зависимости от характера законодатель выделяет три вида воздействия: физическое, психическое и сексуальное, хотя в действительности их гораздо больше. 
Какие бы противоправные действия (бездействия) ни совершались в семье родственниками по отношению друг к другу, они причиняют либо могут причинить только физические и/или психические страдания. На наш взгляд, в криминологических исследованиях применительно к насилию в семье следует разграничивать понятия «насилие», «воздействие», а также «действия различной направленности», и соответственно выделять только две формы семейного насилия: физическое и психическое. При этом причинение вреда физическому и/или психическому здоровью может достигаться разнообразными путями. Исходя из этого, можно выделить различного рода воздействия одного члена семьи на другого:
1.	физическое воздействие: побои, избиения, физические наказания, таскание за волосы, пинания, удары руками и/или ногами, пощечины, пихания, щипки, ограничение пространства (например,  запирание в комнате, доме), принуждение к выполнению физической работы и др.
2.	психическое воздействие. Как разновидности такого воздействия следует рассматривать:
2.1. эмоциональное/моральное воздействие: эмоциональное подавление, унижение достоинства, запрет/ограничение общения с родственниками, друзьями, запрет/ограничение выбора время препровождения, ревность, шантаж, отсутствие любви, заботы, принижение успехов, распространения сведений, позорящих потерпевшего, воздействие на жертву путем причинения вреда другим членам семьи либо животным и др. 
2.2. вербальное воздействие: брань, ругательства, сквернословие, обзывания, оскорбления, непристойные замечания, запугивания как наедине с жертвой, так и в присутствии посторонних лиц и др.
3.	сексуальное воздействие: принуждение к половому акту либо к действиям сексуального характера, обращение с жертвой как с сексуальным объектом, принуждения к просмотру и/или повторению порнографических действий, воздержание от секса, совершение полового акта с другим лицом при супруге, находящимся в беспомощном состоянии, и др.
4.	экономическое воздействие: лишение жизненно необходимых вещей, лишение/ограничение средств к существованию, запрет/ограничение возможности использования определенного имущества, незаконное использование или присвоение имущества, запрет работать, контроль за расходами, создание полной экономической зависимости и др.
5.	религиозное воздействие: запрет/принуждение к определенному вероисповеданию, запрет/ограничение либо принуждение посещения религиозных мест, высмеивание религиозных взглядов, и др.
6.	медицинское воздействие: неоказание медицинской помощи, неправильное использование лекарственных средств, непредоставление необходимых лекарств, предоставление лекарственных средств, которые могут нанести физический и  психологический вред и др.
Таким образом, насилие в семье можно определить, как реальное действие или угрозу физического, психического, сексуального, экономического либо другого воздействия со стороны одного члена семьи по отношению к другому, совершенные против либо помимо воли последнего, причиняющие либо могущие причинить ему физические и/или психические страдания.
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